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The 26th Session of the United Na-
tions Group of Experts on Geographical 
Names (UNGEGN) was held in the UN 
Headquarters in Vienna from May 2-6, 
2011. As opposed to previous UNGEGN 
sessions, which lasted two weeks, this 
session lasted five days. Thus the ses-
sion program was reduced, which meant 
national reports were not presented indi-
vidually, but as group reports. Croatia's 
national report was in a group with 10 
other contries of the East, Central and 
South-East Europe Division of the United 
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Figure 1: ECSEED member countries
Nations Group of Experts on Geographi-
cal Names (ECSEED of UNGEGN). The 
session gathered 187 participants from 
the entire world. Dr. Željko Hećimović 
of the State Geodetic Administration 
was there as the president of ECSEED 
and head of the Croatian delegation. 
Session work resulted in 107 docu-
ments. Thematic lectures were held as 
a part of work group reports. Following 
invited lectures and video conference 
lectures were held: UNGGIM, UNICODE, 
ICANN, UNIWG and OICT UN Gazetteer 
framework, Google, Geographical names 
and disaster management and UNECA.
During the session, the president of 
ECSEED organized a meeting of that 
section. It was held on May 4, 2011 and 
14 representatives of ECSEED countries 
were present. 
Although only several months 
passed since the last ECSEED meeting 
in February 2011 in Zagreb, intensive 
activities have been carried out. Georgia 
became a member of ECSEED, which 
now consists of 17 countries (Fig. 1). 
Themes discussed at the ECSEED ses-
sion in Vienna were:
 material about the 20th ECSEED 
session in Zagreb submitted for 
publishing in the UNGEGN Bulletin, 
 Georgia as a new member of EC-
SEED, 
 Production and distribution of CD 
with materials from sessions held in 
Zagreb in February 2011, 
 ECSEED group report,
 News and changes at the ECSEED 
web site, 
 etc.
The UN headquarters in Vienna and 
excellent organization of the 26th Ses-
sions of the United Nations Group of Ex-
perts on Geographical Names enabled a 
program which had previously been held 
for two weeks to be held in one week.
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Skupovi i izložbe
Od 2. do 6. svibnja 2011. u Središtu 
UN-a u Beču održana je 26. sjednica 
Skupine stručnjaka UN-a za geografska 
imena (26th Session of the United Nati-
ons Group of Experts on Geographical 
Names – UNGEGN). Za razliku od prijaš-
njih sjednica UNGEGN-a, koji su trajali 
dva tjedna, ovaj je skup trajao pet dana. 
Zbog toga je program skupa bio skra-
ćen, a što je imalo za jednu od posljedi-
ca da nacionalna izvješća nisu predstav-
ljana kao pojedinačni dokumenti već kao 
dio izvješća skupina. Hrvatska je svoje 
nacionalno izvješće, zajedno s 10 dru-
gih zemalja Odjela za istočnu, srednju i 
jugoistočnu Europu Skupine stručnjaka 
UN-a za geografska imena (East, Cen-
tral and South-East Europe Division of 
the United Nations Group of Experts on 
Geographical Names – ECSEED of UN-
GEGN), podnijela u izvješću te skupine. 
Na skupu je bilo 187 učesnika iz cijelog 
svijeta. Iz Hrvatske je u svojstvu pred-
sjedavatelja ECSEED-a i čelnika hrvat-
ske delegacije bio dr. sc. Željko Heći-
mović iz Državne geodetske uprave. Na 
skupu je izrađeno 107 dokumenata. Te-
matska predavanja su održana kao dio 
izvješća radnih grupa. Održana su po-
zvana predavanja i video-konferencijska 
predavanja: UNGGIM, UNICODE, ICA-
NN, UNIWG and OICT UN Gazetteer 
framework, Google, Geographical na-
mes and disaster management i UNECA.
Za vrijeme održavanje 26. sjednice 
UNGEGN-a predsjedavatelj ECSEED-a 
sazvao je sastanak tog odjela. Sastanak 
je održan 4. svibnja 2011., a prisutno je 
bilo 14 predstavnika zemalja ECSEED-a. 
Iako je od posljednjeg sastanka 
ECSEED-a u veljači 2011. u Zagrebu 
prošlo tek nekoliko mjeseci u proteklom 
razdoblju provodile su se intenzivne 
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Slika 1: Dražave članice ECSEED-a
aktivnosti. U tom je razdoblju Gruzija pri-
mljena za novu članicu ECSEED-a. Sada 
se ECSEED sastoji od 17 država (slika 
1). Teme koje su raspravljane na sastan-
ku ECSEED-a u Beču bile su:
 materijal o 20. ECSEED sesiji u 
Zagrebu predan za objavljivanje u 
UNGEGN Bulletin, 
 Gruzija kao novi član ECSEED Sku-
pine, 
 izrađen je i distribuiran CD s materi-
jalima skupova održanim u veljači 
2011. u Zagrebu, 
 izvješće ECSEED skupine,
 novosti i promjene na internet strani-
cama ECSEED skupine, 
 i dr.
Središte UN-a u Beču i izvrsna orga-
nizacija 26. sjednica Skupine stručnja-
ka UN-a za geografska imena omogući-
li su da se program koji se ranije održa-
vao dva tjedna uspješno realizira u jed-
nom tjednu.
Željko Hećimović
